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pp.183-185. 聖堂参事会改革の全体像については、今野國雄『西欧中世の社会と教会』 （岩波書店、一九七三年） 、関口武彦「聖堂







ictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques,t.12,P
aris,1953,col.375-404.
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aris,1963 （朝倉文市監訳、渡辺隆司、梅津教孝訳、 『中世修道院の世界―使徒の模倣者たち―』 〈八坂書房、二〇〇

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パ全域に伝播し、 一三世紀には『黄金伝説』にその伝記が採録された。ヤコブス・デ・ウォラギネ著（前田敬作、 山中知子訳） 『黄金伝説』四（平凡社、二〇〇六年）二二三～二三一頁。
